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"Nosotros piroítemíinM» QUS todos aqueüus ¡lúe cam-
plier&n te TnlsSón qtíc el «mudo les asignó, eifmplte?on 
j V>a «« debftr, y to» que otra eo&a digan flfecnf^n al Man. 
saCTván el politico, dt'struyeái el í V r . .; . ft h». 
ka]M%>ibie su total restable^iaijouto". 
. S E R E A N O SL.NKK 
OWRIO W FALANGE ESPAÑOLA TRADICION ALISTA Y DE LAS J. 0. N.-S. Xém. 1.071.—León, Sábado, 18 de Mayo de 1940 
I A T E C N I C A Y L A E C O N O M I A 
A Al S 
I 
jttijiljWMjjiijiiBijiiiilii^^ liñctáMflüSBáani i*mAi* 
B ha inaugrjr&do en Bsrceíona «a 
ciclo de conferencias que tiene como 
tribuna la Universddad y como línea 
temática lo que x>udiéram<,« calificar 
£t«ftO oüun^eraofton ,reiii»rs¿da y »u_ 
lasiia, v®£Q íasrtara., cuaníx» pro-
[¿ec îs de ocrd^ iíuiua4riál afectan a Bs eco, 
nomía nacionai ca «a» terreno de l a técnica 
gue es base del íuturo de eap^gransas de núes, 
tros planes de' siitarquia. 
01 ciclo merece la «o&mnádad que le ha 
eido concedida al presidir su inauguración el 
Mkistro de Bducactóe Nadoaaí quien tuvo 
palabras de alrfvato jwtó* la iaidAtiva, «nía. 
zanco prim.oi:t>sófe»tóti'U>-«Mi eat* iurv^ao (m ías 
realizacloues [iryéíjí̂ e&a, ei víitjc de La t¿cfsica 
y del cxnp>¿s&n>i>dc, «sa la sutil viqueaa üu 
telectual que fe.ois putóde crearse en las dlaua. 
tros de las U&i'orsJdades, ea las cátedras de 
las Escuelas eap«ciai£a, oc los laboratorios, 
ea los gabinetes de estudio, aúcieos perennes 
de germinación de todo espíritu de progreso, 
que poco podría haoMr la i^cnica, desgasta, 
oa día a d*a el consisuit̂ - moa- toa los JS'Ü. 
blemas diaiiofc vfce .!a pffoár-ocü*^ joa amps., 
riamos, sin la caudalosa t úboaaafíU aporra, 
cíóa que hace la ciencia « sus pe\>Cüdi!mientos 
de trabajo, a sus sistemas» a sus priirweras 
materias, en función del silencioso íaiborar ds 
los investigadores. 
Parece que en este despertar brioso de Sft. 
paña, surge.un nuevo sentado de coordina* 
ción que hasta ahors no existió entre los fac-
tores daves--cienc^, técnica, ©apitat™^ue 
alientan el espíritu ds resur^iasioínto. L a «sen 
naituiiifHiubUbiKMrtnfttiniHtiMPiiuiui 
da pum, alentada por el ansia espiritual de 
la investigación y del conocimiento en el pu-
ro amlbi£nte de ¿os sabioa, aportará al gran 
profcieirui oooáósñicp «¿pañol, las nuevas lu. 
oes ICJ» últsmoíí e.stjudioa y descubrimientos. 
Los vó&akxtiH, mtimafitonte relacionados con 
loé gAUjK.-s, podrán probar la eficiencia de ese 
nexo que en el can^po internacional es tan 
intimo entre los sabios y los ingenieros. Loa 
hexmbrea de empi'esa que en la realización de 
esas iniciativas industriales, siendo los arbi. 
tnos del mercado financiero, guardan el ae« 
creto del momento en que toda iniciativa m_ 
dustzial pasa de proyecto a realidad, por oi 
3w*go creador del crédito y del capital, ce-
rrarán «i triángulo de este juego de fuerzas 
que nunca funcionó tan da consumo como 
ahora parece funcionará para Wen de la Nue-
va España. 
Problemas técnicos de íntiportaada econó-
mica en la nueva organización de España. 
Efes es el título del ciclo de conferencias. En 
los teínas y en sus disertantes, bulle en esen-
cia todo el problema del resurgir industrial 
d« España, de la nacionalización sino integra, 
«n principio, de tantas producciones manu-
factureras ahora inexistentes y que nos son 
esenciales, sino para reconstruir, en linea de 
progreso, nuestra balanza internacional de 
pegos, para rescatar gran parte de esos sal-
de» que se iban al extranjero, mientras que 
ahora se quedarán en la nación creando una . 
masa constante y rica de jornales sitos, con 
la natural creación de bienestar entre téc-
nicos y jornaleros. 
M A N E N T R O a y e r e n 
A L I N A S Y L O V A I N A — 
La l ínea Maginot, perforada 
en una profundidad de 100 k i -
lómetros. - M á s de 12.000 p r i -
sioneros, entre ellos dos gene-




IES TI NA 
IAPROXIMANI 
$g ra S í 
Berlín, 17.—Los perió. % 
dicos alemanes publican 
en grandes caracteres el 
comunicado oficial del f 
mando del ejército. Se. [C 
ñalaa los diarios que se % 
aproximan grandes acón. 5 
tecirniientos entre Sedán í 




Berl ín, 17.—A propuest» del M a 
riscal Goering, el F h ü r e r ha «nviado 
la condecoración de caballeros de la 
C r u i de H ie r ro a varios oficiales 
de la aviación, que se han distinguí 
do de manera especia , entre los que 
figuran e'1 general de aviación Sperr 
l t , el brigada general V o n Richthof. 
ftn y el capi tán Weis.—EFE. 
.IX1S ALEMANES O C i FAN LOVAINA 
B E R L I N , 17.—OFICIALMENTE S E COMUNICA QUE L A S T R f V P A f l ATU^TA' 
ÑAS HAN ENTRADO E N L O V A I N A . — E P E lltOí'AS A L E M A , 
L A C A P I T A L D E B E L G I C A E N PODER D E L B E I C H 
E L GOBIERNO B E L G A S E INSTABA ISPÍ OSTEZSUür. 
BHU.SELAiJ, 17.—EL GOBIERNO B E L G A S E HA TRASLADADO A OSTENTVR 
E S T A ^S^4E W T U 0 A y E R - P E ^ 0 NO S ^ l m i N C ^ r a S T A ^ 
TAMBIEN OCUPAN M A J L L N A S 
x > ^ r n ^ J ^ ' r } S ^ > ^ F , y E S DB ENCARNIZADOS COMBATES C E R C A D E x̂ v f9Sl9̂ N D E D Y L E , L A S TROPAS ALEMANAS HAN F R A N Q U E A D O U N PASAJH 
AL NORTE D E LOVAINA Y I L \ N TOALA.DO M A I ^ S . - ^ R PASAJH 
0 reSlCHURCHILL ES1WO AYER EN Z Z ^ q ^ i P A R IS, DONDE CONFERENCIO 
ih %mmm EXJEÑSAMENIE CON REYNAVD 
Londres, 17.—Las o o í i c i u d«« 
Ireme occidental' llegada» « s u tarde 
fc Londres, indican que la situación 
es grave. Las división*» blindadas 
Remanas han roto la ¿ínea francesa 
i han penetrado coa bastante p r o . 
fondidad en terri torio ftaacéa. E l 
pu^to por donde ha «ido perforado 
*' írente »K> pertenece a i» linea M a 
tinot propiamente dicha, ftioo a la* 
posiciones que cubren la frontera 
^ga , construidas en ilo» úUimot do 
^ meses. E l E jé rc i to aleinán debe 
Ij* éxito principalmenU a â nueva 
J^tica de guerra, que consiste en 
^ i a r el terreno por medio de U a 
V*» pesado», apoyados por v u d o » 
é l i t e s de av iac ión .—EFE. 
ÍOS ALEMANES REANU. 
b¿N SUS ATAQUES 
Paris, 17.—Ejta, madrugada !©• 
f l a n e s han reanudado lo» ataque» 
s-ntra las tropa» inglesa» y belga» 
^ 'a región i t Lovaina y Ma ' ina» . 
POR MAR Y AIRE. 
NUEVAS FUERZAS ALEMANAS A NORUEGA 
PARIS, 17.-nEL PHíMtúÜ A/ÜKISTRO BRITANICO, CHURCHILL, ESTUVO E N 
PARIS, ACOMPAÑADO D E VAHIOS TECNICOS MILITARES D E L DEPARTAMEN-
TO D E D E F E N S A NACIONAL. INMJíüDiATAMENTE DESPUES D E L L E G A R C E L E . 
BRO UNA CONFERENCIA CON R E i N A U D Y DALADIER, A L A QUE ASiSTIO 
TAMBIEN E L G E N E R A L G A M E L I N . — E F E . 
D E T A L L E S D E L A V I S t r A i h * tenido ua efecto de impulso y con ciudad de Oslo. Este material se d i 
A P A R I S ¡ ñ a m a . Lo» circulo» autorizado» ¿e riKc hacia ei norte. Casi todos los 
ILonür*» consideran la siiuación CvC dias l i tgan nuevas unidades, ' i rc inta 
Lomdre», 17.—Se declara qu» U i bastame fe y i ranqmüdad. Los in tur baico. han poüido ser <^>servaüos a< 
TÍ»iU que ha h e d i ó C h u r d i i l l a Pa ! mes recibido» en las úl t imas j o r i u . mismo uempu en os últimos días en 
ri» e ha permitido ver la importan, 
cía exacta de los actuales acontecí 
miento». S t estima que esta visita 
""'••un 
n t t n c t a 
das, han demostrado que la aviad Su ei puerto 
ing esa, hombre por beanbre y *p^ . 1, admirante Raeder ha llegado * 
rato por aparato, es superior a *:a Os- Los a emanes han oryanuado . 
adv t i sa r i a .—EFE" e.i ^» a-re t̂̂ -oi e» de .» ciudad puc» 
tos ÜC iut i i ler ia -iiUücrca y ci ̂ CCCÍO 
a t í os puntó» eí ;a prohibido Las 
• j f y . . . ; ue» de 1- raikia e Inglaterra 
totalmeiHc auaudonada».—Efe. 
b . . ^ o l m o . ' i ^ sabe que c o n j 
5ider*.j ca l u ^ i ^ » alemana» llegan 
en av.ón coas tan; emente a la zona 
noruega de urda le .—EFE j 
OÜÜRÜHILL R E G R E S A 
A LONDRES 
Londi-es, l l — E l Presidente esia 
Bruselas. 17.—IPcar haberse suspen-
dido é l discuiso que se había anuncia, 
do por el presidente Pierlot, en su lu-
gar ba hablado el ministro del Inte» 
rior, que declaró que ayer las trepas 
rechaaaron de nuevo los ataques del 
enemigo. Ai fin de la jornada, la situa-
ción permanecía sin alteración- No obs. ^ ¿e tanques y camiones pesado» 
del 
ha regresado en avión a L o u 
. dres, después de haber coaife-
Irenciado con diversos miem-
bros del Consejo francés.—Efe. 
LOS ALEMANES ENVIAN 
NUEVOS REFUERZOS A 
NORUEGA 
Os'O, 17.—Un periódico noruego 
anuncia que le» alemanes han envía 
do nuevas fuerza» a Noruega. O n i 
LOS I N G L E S E S CREEN 
QUE SUS LINEAS E N B R U 
SELAS ESTAN INTACTAS 
Londres, 17.—El enviado especial 
de la Agencia Reuter en Bélgica co 
munica lo siguiente: 
_ "Aunque se carece de informes ofi 
cíales completos, parece que las '-L 
neas bri tánicas permanecen intactas 
desde Bruselas a Lovaina. N o se 
sabe si las tropa» ing-esa» res is t i rán 
en esta línea o se r e t i r a rán a otra 
más al oeste E» indudable que el 
general Gamelín tiene t razado» sus 
planes de contraataque, pero el ca-
rác ter del jefe del estado mayor alia 
do es opuesto a toda precipitación. 
Los franceses han adoptado determi 
nadas medidas, sin que esto quiera 
decir que GarneUti haya escogido ya 
el momento de actuar y desencade, 
nar la contraofensiva principal".— 
CONTRA LOS RUMORES 
DERROTISTAS 
Londres, 17.—Acerca de 'o» rumn 
res derrotistas a que hizo alusiAn 
keynaud en su discurso de ayer, loa 
centros oficíale» de Londres por.-n 
en guardia a la oponión br i tánica 
contra la posibilidad de su difusión 
cu el país. Se cree que el origen de 
ta es rmiorcs debe buscarse en 'a» 
actividades de la "quinta columna", 
pero también en las versiones exa-
geradas que ciertos refugiados han 
daao sobre la situación en Bélgica, 
y en el este de Francia.—EFE. 
FELICITACION A L A M A . 
RIÑA BRITANICA 
L o n u r o , 17—El Almirantazgo ha 
dirigido un mensaje de fe icitación a 
U marina ' b r i t á n i c a . — E F E 
HOLANDA RECOBRA S U 
ASPECTO NORMAL 
L a Haya, 17.—Después de su ren 
dición, la capital de Holanda ha vuel 
to a la normalidad. Los agentes de 
policía realizan sus servicios norma 
les; b ó ' o se han adoptado ciertas di» 
posiciones de carácter poüt ico, para 
asegurar el orden y de índole social 
para garantizar el abastecimiento d« 
la población c iv i l ,—EFE. 
E l E m b a j a d o r d e 
los EL UU. 
elogia a 
Londres, 17.—El embajador de lo» 
Estados Unidos en España ha llegado 
a Nueva York a bordo del trasatlántico 
"Roma" y ha hecho grandes elogios del 
Generalísimo Franco, hombre dé espí, 
ritu extraordinario. Su más fervients 
deseo es ver la completa reconstruc-
ción, restañándose las heridas que la 
guerra civil dejó en el pais. Agregó 
que volverá a Madrid dentro de cuatro 
semanas, cuando termine sus vacacio-





UÜiiilllliilUflIUii HUiUll U 
Es L P E i JLt 
y el sitio para la verdad 
L O S M I N Í S T R Q S HOLAN.] 
V k S B S t'.ASENTADOS AL l 
RBít JORGE j 
L- .res. 17.—La reina de H d a n 
da ha presenUuo esta m a ñ a n a aá Rey 
Joi^c V i ue ingater ra , a ' O Í miem 
6rói del üobieroa" holandés en el 
el t r a s l ado 
Clon permanecía sm aiceracjon. xxo ouo- ^ ¿e tanques y camiones pesaao» L-K . 
tante, en vista d« la situación general, ^ atravesado durante ut noche * f a i a o o d« Buckuigham.—EFE. 
ae han adoptado iiuevas dasiposicioiiefl , j r B. , a 
en la linea de dofsnsa. Estas medidas.; v S M W m W J W W J W M W m v - v . v . ^ - » • • - - •"- -v^ 
se han realizado en buenas condiciones" 
fel Gobl 
BELG 
y en perfecto orden. 
"A consecuencia de la skuacáón—sL 
guió diciendo—el gobierno ha decidido 
abandonar la capital y trasladar su se-
de a otro lugar de Bélgica. Las tropas 
aliadas se defienden y en algunos luga-
res contraatacan vigorosamente. L a ra-
pidez de los medios de ataque hace que 
los acontecLmientos se desarrollen a 
más velocidad que anteriormente. E s -
tamos en una situación, qué ski ser 
tan grave, recuerda la de las primeras 
semanas de 1914. Pronto asistiremos, 
como entonces, a Ja reacción". 
Rindió homenaje seguidamente ai 
ejército bedga, que está siempre dis-
puesto a defenderse y que se retira en 
orden. Añadió que el presidento Pier. 
lot ha visitado ayer al Rey, que siente 
los sufrimieotos ele su puebla pero que 
no lo deja transparentar y vigila aten, 
tamente a todas las neceetdadeg do las 
tropas. E l ministro invitó al pueblo • 
íoa^ir&iw» ea sato ejeei&iard6*^ 
S u i z a , 
G R A N* 
DEMENTE 
INQUIETA 
Berna. 17.—El Estado Mayor sude» 
publica el sisuieute comunicado: 
"Los aooa^c-aiueuios de estos últi. 
mos dias, y especialmente el empleo 
en masa do paracaidistas, han desper-
tado inquietud eu todo el país. E l Alto 
Mando del Ejército recibe multitud de 
cartas, telegramas e incluso llamadas 
telefónicas de ciudadanos que piden me-
didas de segjuridad contra la Infantería 
aérea y el enemigo interno. Todos pue-
den estar tranquilos. Nuestra defensa 
interior está organizada. Numerosos 
destacamentos, varios de ellos motori-
zados, prestan servicio de vigilancia en 
todo el territorio, preparados para tn-
trevenir rápidamente. Loe puntos es-
tratégicos son objeto de un cuidado 
extraordinario. L a organización de guar 
dias locales, barreras de caminos y con-
trol de la dmilación, refuerzan aún 
mé3 nuestro sistema de seguridad. So-
lo falta que se observe la calma y la 
conf ia»^. -EF^SJ-
A l g u n o s 
frentes de 
L I E J A 
continúan resistiendo 
Londres, 17.—La radio anuncia 
que lo» fuerte» de Lie j a continúan 
resistiendo. L a iudia «igue en Zee-
landa, donde «l príncipe Bernarda 
toma parte en lo» combate».—EFE. 
A v i e n e s 
alemanes sobre 
Versalles 
Parí», 17.—La» batería» antiaérea* 
de V e r salle» abrieron fuego anoche 
contra un avión de bombardeo a K . 
a é o que volaba sobre la región. £ 1 
aparato arrojó alguna» bomba» que 
oo causaron daño» ni victimas.—Efe. 
Un periódico .ós—quién 
sabe si uno de los periódi-
cos más ingieres de todos 
los penó cucos inglesen-
muestra hoy al mondo la ca 
ra dolorida de la verdad du 
íiciL Explica los motivos de 
su minoría de edad como pa 
rióciieo. Vea el lector : "Tiie 
Econoxuist" se hace más chi-
quicito voluntariamente. £ s -
canoinavia era una hermosa 
fuente de paipai para las ne-
cesidades insaciables y dia-
rias de la Prensil. Y ahora 
Bscandinavia ya no faurica 
Íiapel para Inglaterra. Con o que ios pei Jüa-oos ingleses 
han teniuo que reducir su YO 
lumen en un 30 por 100. 
Y a sabemos que toda la 
Srensa—y la inglesa tam_ ién, naturalmente — tiene 
importantes cosas que decir 
á los lectores. Pero nosotros, 
• la gente española—nuestro 
apellido fundamental es vie 
jo, y antes de conocer a Ale 
mainia ya saben cosas nues-
tras, soncillas y severas, en 
Holanda, por ejemplo—, nos 
otros tenemos también bas-
tantes cosas españolas, pro-
fundamente serias; más se-
rias que ninguna otra. Y nos 
otros hemos tenido que 
aprender a decirlas en muy 
poco papeL 
E n los viejos tiexcjpos, las 
verdades de la Falange no 
tenían lugar en la Prensa es 
pañola. E n los días de hoy, 
España no tiene tampoco de 
masiado sitio para sos ver-
dad es triunfadoras y éter, 
ñas. Lo bueno—en definiti-
va—ahonda pero no se ex-
tiende. Para dedr cosas per 
durables—y no por la voa 
que las dice, sino por la 
fuerza racial que las sugiera 
y obhga a pronunciarlas— 
poco papel, poco espacio bas 
ta. 
A nosotros nos duele—en 
periodistas—qu. la Prensa 
inglesa vea asi reducido su 
voiuman. Pero no le damos 
importancia excesiva porque 
conocemos ese dolor de la l i -
mitación y de la escasez pa. 
ra nuestros periódicos. Nos. 
otros, que cantamos hace 
tiempo nuestras verdades so 
bre escasos y cortos papeles 
—aunque moramos un mun-
do dilatado y tremendo, que 
es el profundo ámbito de E s 
paña—, sólo deseamos, hon 
rada y limpiamente, a "The 
Eoonomits" y sus colegas 
británicos—que en la Prensa 
son Inglaterra—que sepan 
defender su verdad de la 
misma manera que hemos sa 
bido defenderla nosotros. 
E n definitiva, un 30 por 
100 de reducción en el volu-
men de un periódico vietne a 
ser—cuando puede serlo— 
^rejuvenecerse en una tercera 
parte. L a Prensa de España 
—menos rica en papel que 
nunca, pero más auténtica y 
joven que nunca—da el debi 
do tono a esta1 verdad. Y asi, 
no nos importa nadie ser pe 
queños en i ¿amaño—que 
ahora aLW.¿uye también 
hasta para la vieja Inglate-
rra—. E n cuatro Páginas so-, 
liamos y sabemos decirlo to-* 
do. A l fin y al cabo nos aue 
da el juste lugar p&ra afir-
mar lo que precira muy 7000 
espado; la verdad de J&pw. 
ña. 1 
gran concieno 
de esta noche 
en ei Centra? 
Coaiíormc- I m b í a m o * anunciado 
en d ías aat«-riartt>, hoy A tas dié^r 
y media á c ta nuent i^. a U í v a ÍUU 
) tret« d«l gran C a f é X « n t r a l , ob-
tequiará al l^útHco leon€¿ con un 
toagn© concierto popular y extra-
ordinario a cargo de los e n i i n e n t e » 
artistas, Lorenzo A n t ó n (violin) 
y Marcelino Ayala (piano). E l pro 
grama « interpretar, *erá a l ¿i-
iguicnta: 
* 1.".—"Danjui tón^ara", He 
Br ; ¡ns. 
' . 0 . — " L a Verbetta de IK Palo-
ma B r e t ó n . 
3 . 0 . - B D a n » t E a p a ñ o l a - , Ghm-
nados. 
4. ° . — " R i g o l e t o " . Ve ixk 
5. ".—"Canto I n d i o R k n t l d 
Korsakoft. 
6. ° .—"La Boda de L-uie Alon-
jjp", J iménez . 
Dado d atractivo de ia« obra* 
Í el arte de A n t ó n y Ayala , no udamoc que hoy «1 elegante 
Café Central , o frecerá ua magnf-
Bco a*pecrto. 
MOTOIíSS E L E C T R I C O S 
Corriente alterna trifáaicaa, 
varias marcas, nuevas y 'osa-. 
das, de ÍVs a 50 H.P. Entregas 
fajmediata-'». 
HANUEL 6. DUCAL 
ivda. Bep. Argentina, núm. 10, 
I.0. Teléfono 1401.~LEON 
Li^ía de n ú m e r o s picrrciadu^ del 
C U P O N P R O C I ü G O S , pon^.-» 
poodicnles a l sorteo celebrado ei 
día 17 de M a y o de 1940. 
Premien de 20. pesetas, n ú m e r o 
354, y preniiadoiT con tres pesetas 
los s iguientes: 54, 154, 254. 454, 
Í:54, 6Í4 , 754, 854, 954. . , ^ 
^ M . 7 d V ^ y Q d l l 
1 1 1 B C f U V W M \ V A V B V A A . \ V W y V ^ V i W A - A V i V . V . ' . V . W ^ V . - . V V-'AV-V,V*-.-.V.%V.%«.V.V, %Vn^v ,V.-.<V .v .y 
Grandes existencias de galte. 
ta y demás clases. 
i íaga sus podidos a Teléfono 
1922. 
Almacén oarbouea MOHAN. 
Ruis de Salazar, £2.—LEON 
Conferencia de San 
Vicente de P a u l 
Se ruega a todas las «ocias ac-
tivas y honorarias de la Confe. 
reacia de S e ñ o r a s de San Vicente 
de Panl, la m á s puntual asisten-
cia a la junta que se celebrará t í 
lunes día 20, en el Palacio E p i s -
copal a las seis de la tarde-para 
tratar asuntos de gran Interés . 
RELOJERIA ESPAÑOLA 
(Calle del Teatro, núm. 2) 
Venta de máquinas de coser 
y reparaciones garantisadas. 
E L A B O R A C I O N D E 
M A N T E Q U I L L A F I N % 
Primera merca español* 
Suero de ( ju iñoaes , • 
L E O N 
366 Plazas 
GÜAEDERIA F O R E S T A L 
D E L ESTADO 
Sueldo: 3.000 pesetas. Plaao, 
hasta el 25 de junio. 
Documentación y todos loe 
demás miorioes en 
A G E N C I A D E NEGOdlOS 
SOTO 
Sta. Konia (Ca&a Sotoi), L E O N . 
N O T A . ~ S i desea informes 
por correo, remitan por giro 




I A V I S O P ü 
A partir de maflana domingo LA M A D R I L E Ñ A , Fábrica de Pan de lujo abrirá sus puer. 
tas ai pueblo de León, para ofreoerie la exquisito elaboración de »u caaa 
TENGALO SIEMPRE P R E S E N T E . PARA CALIDADES 
L A M A D R I L 
L a propaganda de esta casa e¡3 reduce a la presentación y calidad de su pan. 
AVENIDA D E L PADRE! ISLA, NUM. 5T -̂TJS¡LESPONO U75 
MAÑANA DOMINGO, 1NAUGURAGION 
MiíinHiiflfflauiiHiiiiiiiMiHiiituiiiiffinffflmHiŷ  
JESUS MARTINEZ 
•gento dedicado exclusivamente 





B A L T I C A 
V I T A 
Avd. Condes d« Banasta, IX. Tfno. 1330.—LEON. 
rCamiserki Períumería | 
' ARTICULOS PARA REGALO \ 
\ CASA PRI TO ílTS0 
No solamente se ,embeüece 
con productos de tocador. De. 
béis llevar también una per-
manente periecta sin hües, lo 
que conseguiréis por ti precio 
de. siete pesetas en el A S E O , 
General Mola, 3. León. Pelu-
quería M. CASTRO. 
V V V . W W W . V V - W . W A 
TRANSPORTES 
por pequeños paquetes y carga 
general 
Madrid . Le&n.Üomña-Oviedo 
Gijón . 
smaxo O A E C A M A E E S 
Madrid: Toledo, 110. Teléfo-
no 77.092. 
León: Plaza de San Marcelo, 
11. Teléfono 1.802. 
Gijón: Cuesta del Cholo, 4. 
Teléíouo 3.218. 
Solicítenos precios de Tol-
dos, en León. 
J. PARIENTE 
De 1 a 3 de k tarde: 
Sr . L ó p e z Robles, F i n a n d o 
Merino. 
Sr. Vé lea . Fernando Merino. 
T U R N O D E N O C H E 
Sr . Granizo, Avenida da Roma. 
BLOQUES 
D E N T I S T A 
Ex Ayudante de la Escuela do 
Odontología de Madrid. 
Avenida dei General Saujurjo, 
núm. 2, 2.* Iqáa. (Casa (eliden}. 
excekntes para construcción, Cons^U : d« | ^ 1 \ , y ^ 
se vem^en. José Román Gonzá- 0onsulta ^ ClSTlER>iA ; Loa 
lez.—Magas (Falencia). i jueves. 
AVISO IMPORTANTE ' P A Q U I T A 
Montados recientemente, con! 
técnica moderna, los Talleres: K ^ i i l S T A 
de la Tintorería Española, de CiMinen, 6. ( iVavcsia de Ordo. 
(Ex-Ayudante dai D r . Tapia) 
Naiise1, Garganta y Oído». 
H A T R A S L A D A D O SW 
C O N S U L T A 
de la Avenida Padre Isla 
A ORDOÑO a 35. T E L F . 1055 
91 
R A S CIO 
'DE HONRADEZ 
E n la Cuinisaria de Inv«sti-
gaeión y Vigilancia se presentó 
Nemesio Martines Llanos, na-
tural de Azadinoa, manifestan-
do que el día 16 de los comen 
tes había encontrado en la ca-
rretera de Caboallcs una rueda 
de automóvil, y que la tenia en 
su domicilio a disposición de 
quien acredite ser su dueño. 
gfifloo uiiiiitiis 
PADRE I S L A . 3.—LEON 
TELEFONO 1217 
AZIÍLBJOS BLANCOS Y 
COLOK. MOSAICOS. 
J A L D O S i N ÜATAÍJAN. 
UOUÍNAS S A G A E D O L 
—oüo— 
Todo lo con&sriiiente a m 
neamiento 7 materiales á s oona i 
Exucción. | XJBOHJS 
VAWAVO'AVVWB'AVWA de nuei5trA 
M OT £ L 
d i s t a 
X P A T E O N E S A M E D I D A 
Laois 7 Velarde. 6. entresuelo 
(Antes P. Fkjrea) 
D E S A Y U N E Y M E R I E N D E 
"VICTORIA 
L a d r ó n 
• Por la pciicía de Pal,.» 
que con k de nuesti-a 
venia realizando g e s í i o a W 
ra ello, ha sido deteaido EÍT 
oan Kamos Moría, de 23 i r ^ 
autor del robo cometido dw5 
sados en k Redaeoión da ^ 
tro colega " E l D i a r i o T ^ 
de donde se había UevadodL 
máquinas de e ser i^ y V4lí ¿ « 
rato de radio. y6T 
Todos los efectos ?obaáo« ha» 
sido recuperados. 
a o K te m P « ' s 
CLÍNICA D E E N F E R M E D A D E S D E LOS OJOS 
ENRIQUE SALGADO 
(Oculista por Oposición de loa Institutos Provinciales 
de Higiene) 
Ordeño II , 7; 1.°.—LEON 
Q R A H A C A D E M I A D E 
Corte y Confección 
Directoral 
• rigeiíta Roaiiguez ZT̂T 
Profesora titulada ( E l Corte Moderno). Sistema San, 
taliestra de Madrid. Clases diarias y al | rnas. 1.* y 2.a En-, 
señanza. Concesión de Títulos. Se hacen patrones 
a medida 
Solicite icíormea en la Academia, Calle Lucas da Tuy, 
S; segundo. 
t m mnmm GUTIÍRI 
E^pecialists ea cuiermedades 6e ios niños 
Ha trasladado su consulta a Avenida de) Padr« Isla, 
primero 
Consulta: 11 a 1 f i s 6. Teléfonos 1242 y 1717. 
Colón, 44; ¿".—Teléfono 1205 
Isidro Tascón Alonso 
Ingeniero Industrial . . « 
Proyectos, Presupuestos, Expedientes industriales 
Maquinaria e instalaciones 
B A R A Z U L 
Ramón M. Farrapeira, se ofrs-
ca para toda ciase de tm bajas 
de teñido y limpieza, garantí, 
cando el máximo de perfección 
y prontitud. 
Lutos, en ocho horas 
Colores sólidos a muestra 
Limpieza al seco 
Despacho cencraj; Ordoúo I I , 
núm. 14. 
Sucursal: Cervantes, núm. 3. 
Talleres: Carretera Asturias, 
núm. 2. 
W A W W A W A V A V A V A 
Pida siempre 
POLVOS BGRATADOS 
ño I I ) 
V W W A W t V A W W V A 
La Industrial 
Leonesa 
C E O C J O L A T í l S 
PASTAS 
F A B A SOPA 
—oOo— 
Apartado de Correos, núm. 28. 
—0()O— 
F A B R I C A : 
OEDOÑO I L 37. 
T E L E F O N O . 1128 
L E O N 
e g o n a 
A dos tauiutos de ias estaciones | 
Selecta cooaa, calefacción y agoaj 
corriente. 
P R M C W S M O D E R A D O S 
Amistad, núm. a — Teiéfotw 14:25 
B I L B A O 
GEAtfJA V I C T O S I A 
fundada para el servicio 
exclusivo de esta Casa. A-976 
SEGUNDO RODRiGUIZ 
Agente de ventas de rnaanins 
ría de PANADERIA v (JAflL 
P i N T E R I A de TALLERÉ 
ALSLNA de SABADELLoata' 
las provincias de León. Asm 
rias y Galicia. Domicilio: Sac 
Pedro. 1 9 . —ASTOfiCfA.-
V W W m V A W ^ ^ W W W i V i 
Bode 
L a señora Viuda de D. ML. 
rimo Casado da las gracias s 
cuantos testimoniaron su pesa* 
me y asistieroto a la eanduce&t 
del cadáver. 
•AVAVAP1» e«vwvyvwvw 
T e o d o r o L e ó n 
E S P E C I A L I S T A 
Enfermedades de la mujer, 
asistencia a partos, operaciones 
Ordeño 11. 20. pral., deba 
Teléfono 1458 
De 10< a 2 7 de 4 a 6. 
L 
m u | e r 
srro 
Rogad a Dios en caridad por el alma de 
E l local con las instalaciones más modernas 
Especialidad en aperitivoe y exquisita repostería. • 
Rico café expréas y todo género de marca. 
Restaurant con ampioE comedores para Banquetes, 
JOOÚ&G y Bautizos. 
Servicio fino y esmerado en el Bar Restaurant 
A Z U L 
Teléfono 1605 
Concierto diario por la orquesta EGAÑA 
RADIO OHM 
Especialidad en reparaciones de Radio y Cine Sonora. 
Adaptación de la Onda Extracorta. 
PLAZA D E LAS TIENDAS, núm. 3.—TWéf. 1028 
Lámparas. - Material Eléctrico 
A g e n c i a R E Y E f l O " 
Cid, 0. Apartado, número 20. Teléfono 1119 
Se encarga de toda elass de asuntos propios del ramo. 
Clases pasivas; Representaciones; Instancias; Certifica» 
dos penales y Planos; Licencias ds Caza, Pesca y Mon-
tes, « te , « t e 
NOTA IMPORTANTE: Los expedientes para el co-
bro de pensiones de muertos en campaña, se siguen ha» 
ciendo GRATUITAMENTE, como desde ei principio del 
Glorioso Movimiento Nacional. 
D. Nicanor Diez Rodríguez 
(|ndustr¡al.-Ex Juez de Matalkna) 
que falleció en Matallana el día 17 de Mayo de 1940 
después de recibir los Santos Sacramentos y la B. A. 
D. E.P. 
fHitimiiHiiiuiiimiiiiiiiiimiiMiuum 
Su desconsolada viuda, dona Alvi-
na González García; hijos, Anto-
nio, Visitación, María Luz, Félix 
y José Luis Diez González; hijo 
político, D. Ricardo Orduna Sil-
va; madre política, Isidora Gar-
cía; hermanos, dona Jacinta, do-
ña María Antonia y D. Francisco 
Diez Rodríguez; hermanos polí-
ticos, tíos, primos, sobrinos y 
demás familia: 
SUPLICAN a usted una oración por el alma del 
finado y asista a los FUNERALES el día 18. a las 
DIEZ de la mañana en la iglesia parroquial de 
Robles, y acto seguido a la conducción del cadá-
ver, por cuyo acto de caridad cristiana le queda-
' rán eternamente agradecidos. 
su cutis 
usando jabones cáusticos 
e irritantes. ¿ Por qué no 
emplean el famoso Jabón 
Richelet ? Libra el cutis de 
granitos, rojeces y brillo 
grasiento. La nueva pastilla 
sólo 
cuesfa 
c é n t i m o s 
Pasfflb granclé, 1,80 (timbre aparte) 
l A B O R A T O R I O RICHELET - S A N SEBASTIAN 
C I N E M A R I 
/ti •. 'ílií» 
SjWHiiáapifttSHiminwHiu 
Pantalla de Acontecimientos 
• GRAjVi^d ESTRENOS E N L A SEMANA A C T U A L , , , , ^ 
iiiiiiitiuiiiitiMiiitiiaiiiuriiiiiiíiiM;aii '̂OíiiiMitiHiiii^i,itS'Uiiliir:.ii-aitriiiatiuini^!': 
SABADO 
L a poderosa METilO QOLDWYN presenta a 3 extraordinarios artJiS«aa ^ b i » ' 
nema, en una producción sensaciwa»' S T a ,• 
da en Español y APTA PARA ^ ^ S l ^ í é i 
LOMEW y J A C K I E COOPER, en 
£1 demonio es un pobre i 
Pedicula de patéticos períiles de 
•os, y de apasionante veracidad, 
el espíritu selecto del gran animador 
D Y U E . 
IOMINGO _ . . ^ - v P ^ f l 
L a mejor película de J A C K I E C O O P ^ 
El Gran Hombrecti 
i 
i T O I 




. T E L . 1901 
El Restaurant más confortable y cocina más 
selecta.—Esmerado servicio a la carta 
Cuenta ademas con un elegante salón para 
- - BODAS Y BANQUETES — -
Edificio de moderna construcción 
R E S T A U R A N T . « F O R N O S » 
Di 
Comisaría General de Abastecimientos 
Y Transportes 
mportantes circulares sobre ex-
orlación de mantequillas y que-
o y abastecimiento de carnes 
BAR 
Circulor nútnúto } t 
E X P O R T A C I O N D E M A N 
jDel Hospital (feneral, del Hospital de tían Juaa de Dio:^ P¿ 
cuitad de Medicina y Cruz Roja de Madrid.) 
|»PECiAL£STA EN ENFEBMEDAJDES DEL BiÑON GE-
Avenida del Padre isla. 8. I.9 izquierda. Teléfono 1394 
Consulta: De 12 a 2 y de 4 % 6. 
a r a g e I B 
Independencia, 10 
L E O N 
Jltimos modelos en bicicletas 
O R B E A . B L I T Z , A R E N 
Lubrificantes. Estación de encrase 
Teléfono, 1621 
A U T O M O V I L E S 
I t L N A M O N T A Ñ E S A . U . U n s e 
co, CtTTantcs, 9. Carbones intup« 
rabies para cocinas j calcfaccio. 
MS. Vtata ¿nicamente por tonela 
ÜUs. Senricio directo por camión 
ttesde mina ai consumidor, sin 
m«rmas ai menudos. Avisos a k>s 
teléfonos 1919 jr Ii95« E—3130 
V E N D E la casa número S de 
la calle O. Informes: Casa Mi» 
Uán (Choco la ter ía ) . E—2118. 
J JRiARA pollos sanos y gallitias 
ponedora» con G A L L I O L , 1,00 
peíe tas caja ea Vaimacias, D r o . 
gueria y Laboratorit G. Cuevas. 
Mayor, Logroño . E—2224 
¡ T R A P E R I A ; Carretera A s t m w s , 
p ú m . ó. Se couripra toda ciase 
de trapo, papel y huesas > se 
venden trapos para l impieza y 
bayetas para sacar brillo. 
E-2235. 
S E V E N D E una casa en San 
A n d r é s de! Rabanfdtr nueva 
construcc ión y propia para ve-
ranos. Informes: Laureano Fer 
n á n d e x , Sao A n d r é s del Raba, 
nedo. > í i 5 0 . 
J * O L L U E L O S seleccionados, ten-
drá usted comprando Huevo* 
para incubar de la Granja Vic -
toria. Pedidos: Café Victoria. 
León , E - 2 4 6 2 . 
yENDO casa Plazuela del Espo-
l ón , n ú m . i . I n f o r m e s : M á x i m o 
Rodrigue?, Avenida 18 de Ju l io , 
núm. 88. entio. - En-2487. 
£ O M P R O envases de yute, sirvan 
para cemento, pago altos pre-
cios. Segundo Costillas. L e ó n — 
£.2496. 
jCASA con amp ia huerta, con ár„ | 
boles frutales, se vende, con o »!n | 
muebles. Asimismo* se vendan pra 
dos Muuediatos a dkha casa. l a . ! 
formes en esta Administración. I 
UTENTA de casa en Toral de los; 
Vados, moderna «obstrucc ión, í 
planta alta y baja, con agua, < 
cuarto d« b a ñ o y amplios loca-
les para a lmacene». Informe* 
Purif icación Gonzi les , Farma= 
céut ica . E—2513. 
ÍSICICLETA de señori ta « a bue. 
B&Í condiciones, s « vende bara-
ta. Informes en esta Adminis» 
tracióii . E—2516. 
H I E N D O casa nueva oonstrucción, 
pasmcht. Raaón: Suero de QUK 
fiooos, núm. ao, de 1 a 3. 
O F I C I A L Aviac ión desea para l e . 
fiora pensión completa, casa par» 
ticular. Diríjanse Adiniñistraci^n 
P R O A . ^ . M . indicando condido 
r oes. 
| £ V E N D E casa calle San Este -
ban, núm. 9, plama baja, galer ía , 
cnarto de bañot Para tratar dueíLo 
en la "1'̂ "^» 
V^NDO coche F I A T , 16 H P . te-
ini-nuevo, toda prueba, 4Ü.00Ü 
ki lómetros . I n f o r m e s : Primo R i j 
vera, 25, pral., dreha. E—2525. 
» £ V E N D E una furgoneta " F i a t " j 
H caballos, m u y barata. R a z ó n t? 
Florencio Redondo, Avenida R e j 
pública Argentina, núm. 10. 
Valdcvimbre, do* bodegas co-
lindantes, situadas en el expre-
sado pueblo y al sitio de la Ca-
brera. No tienen vasija y de 
una capacidad de unas ÍO.OÜO 
cántara* L o s gastos de escri-
tura, a*í como derechos del Re-
gistro serán de cuenta del com 
p radar. E—2539. 
C A S A se vende, Barrio San Es te -
ban, calle L a s Lagunas, n ú m e -
ro 11. Para tratar con M á x i m o 
R o d r í g u e z , Avda. 18 de Julio, 
núm. 88. E—2540. 
I N T E R E S A casita 1* piso alrede-
dores de León, •'Jara tempora-
da veranos pre?v iscfa con huer 
ta. R a z ó n en v-s-.- ••¡dministra-
c ión o Te l é fono , 'Í9M. E—2541. 
S E V E N D E otra máquina de es-
cribir Undcvjwood, semi-nueva, 
en Chalet Polo, entio., decha. 
E.2S08 
S E V E N D E mina Conchita y 
Tres A m i g o » en Robladura de 
las Arru^ueras ( I g ü e ñ a ) . Infor 
tues: Alvaro L ó p e z N ú ñ e z , n ú . 
mero 15. 2.°. E—2543. 
O C A S I O N . Traspaso Bar en sitio 
huucjorable, en buenas condicio 
nes. Informes «n esta A d m i n i s -
tración. E—2544. 
P R O F E S O R A competente, esce-
T E Q U I L L A S Y Q U E S O S 
L a ambición de algunos comer, 
cantes, hizo aparecer como confuso 
y complicado el sistema de exporta, 
ción de mantequillas y quecos desde 
esta provincia a otras de España , y 
por medio de esta habilidad consi. 
guiero:; un moaopo'so exclusivo de 
compra y venta cuya esencia contra 
ría de modo evkleatísimo el espíritu 
y el estilo del Nuevo Estado; y por 
otra parte, no sirvió para conseguir 
los fines de regular izacióa y norma 
lizaoióei del mercado. 
Para que a estas actividades como 
es de justicia puedan dedicarse cuan 
tos habitualmente las desarrollaban 
en la provincia, y todos los que en 
las debidas condiciones tributarias lo 
[••deseen, se dispone lo siguiente: 
P R I M E R O . — A partir de cata fe 
cha queda tnterveivdo ei comercio 
y circulación a otras provincias de 
la manteca de vaca (maníeíinilla) y 
queso cualquiera que sean sus clases, 
cantidades y destino^. 
SEGUNDO.—Para la expor tac ión 
de estos art ículos es indispensable la 
previa autorización de estos ServL 
cios, expedida en guía del modelo 3 
de las de la Comisar ía General de 
Abastecimientos y Transportes. 
TERCERO.—Las guías de expur 
tación de mantequilla y queso se con 
cederán únicamente a los miembros 
del Sindicato de Productores, comer 
ciantes y exportadores, afectos a las 
C, N . S. de esta provincia, a cuyo 
Sindicato podran pertenecer todi/s 
los interesados que debidametiíe ma 
tricu'ados lo soliciten y no exista i m 
pedimento para pertenecer a dicha 
organización. 
C U A R T O . — E l Sindicato y sus 
miembros, se suje tarán estrictamen. 
te a la* órdenes que en relación con 
el übasleciñiie t<3 y precios de estos 
productos se dicten por la Comisa, 
na General de Abastecimientos y 
Transportes. 
Circular n ú m . 3¿ los quebranto» por aieruus, gi 
partidas íailida*. etc. el beneficio 
cu3triaT. comisión a los agemes de j A B A S T E C I M I E N T O D E 
venta, etc. es decir, todos cuaiit j s | C A R N E S 
elemeistcs contribuyen a la determi . 
nación de u . precio equitativo. 
Por Dios, por E s p a ñ a y por su 
R w o l u c i ó u Nadoml—•Sindicalista. 
León, 15 de mayo de 1940. 
E i Gobernador O v i l , Je íe P r o . 
vinciai de: Servido. C A R L O S P I , 
N I E L A 
.SIEMPRE 
WVSi 
N U E V O S P R E C I O S D E L Q U E 
SO Y D E L A M A N T E C A 
A C o ñ a c 
PAJARITA 
, K E F E E S B I i T A t i r E S : 
Defen&a Industrial A6iícola. 
Legión V I I , 2, (Casa Roldan). 
Teléfono 1Q-64.—LEON. 
ESPEOTAOOIOS 
Para hoy sábado, 18 de.mayo 
de 194Ü: 
G l i i r M B I 
Sesiones a las siote y media 
y diez y media : 
Grandioso estreno cu español 
y APTO PARA MENORES. 
METRO presenta su extraor 
diñaría ¡producción 
E L DEMONIO ES UN P O B E E 
DIABLO 
Un f i l m que eauááfé 8$nsá. 
A partir de esta fecha regirán los ción 
precios Siguientes: 
Vaca\ 
Queso gallego, 6,00 pesetas IcUo; 
San Simón y Cebreros, 7,25; « t i . 
lo CcmcmLiert, 7,25; es'.i'o Port Sa 
lut, 8.00; Cabrales, Rokefort, e t cé te . 
ra, 10,45; Bola, 8,50; Nata, 8,00; 
estilo Gruyere, 12,90 pesetas. 
Mahón (vaca y oveja) 
Queso tiento, 5,60 pesetas; • cura, 
do, 7,60; viejo, 9,00 pesetas. 
Quesos íudisos (crema de mahón 
y de oveja) : 
E n bloqties. 10,60; «n porciones, 
12, 60, 
Intér-pi'eie^; F r e d u i e Bajaho 
lomew, Miekey Hooney y 
J. Coopor. 
tmm AiFAOEi. 
Sesionoa a las BWté y media 
y, diez y media : 
Exito enoi m.«. Exito formida 
ble de 
IM\ ULiTI^iA FA1JU\ 
La producción nacional m á s 
completa de cuantas so han p r é 
sentado hasta la fecha. 
Interpretación maravillosa de lentes referencias, preparar pri 
mero a cuarto a ñ o bachillerato, » 
neces í taae . R a z ó n : Avda. de l a ' d o de venta para el cual acon^ain í V ^ ^ U L / ' . * y 
£ 1 mercado de ganado de abas 
• os en esta p rov in r i a . se presenta 
t c t a lmcnte desoiganizado, conse-
cuencia sin- duda de la a c t u a c i ó n 
de elementos incontrolables que 
a d e m á s de or ig inar un perjuicio en 
la normaldiad del abastecimiento^ 
dan lugar al agio con la consiguien 
te a l t e r a c i ó n de precios. 
Par-a poner f i n a estas morbo-
sas especulaciones, discipl inar el 
mercado y conseguir el regular 
consumo de ganado en v ivo , se 
dispone lo siguiente': 
P R I M E R O . — D e . con ío : inidad 
con lo prevenido por la C o m i s a r í a 
General de Abastecimientos y 
Transporte?, se c o n s t i t u i r á en es-
ta provincia una centra l o Sindi-
cato exportador de ganado de 
abastos, a lec to a las C. N , S. 
Su í u n c i o n a m i e a t o adminis t ra-
t i v o c in terno se r e g u l a r á con 
forme a las normas de ese Orga-
nismo Sindical , pero en cuanto 
con abastecimientos y Transpor-
tes se relacione, MI desenvolvi-
miento s e r á de acuerdo exclusiva-
mente con la ó r d e n e s de la Comí -
s a r í a General de Abastecimientos 
y Transportes transmitida? a t r a -
vés de esta De legac ión -
Todos los individuos que cons 
t i t u y a n dicho Sindicato o Centra l 
exponadora de ganado de abas-
tos, c o n s e r v a r á n su . personalidad 
comercuu, pues tan solo se agru-
pan para, la r ea l i zac ión de un ser-
vicio, no c o n s i d e r á n d o s e por tan-
t o solioarizado en las operaciones 
que realicen., y a que por si no 
const i tuyen Sociedad M e r c a n t i l de 
ninguna ciase. 
S E G U N D O . — A par t i r de la pu 
b l icac ión de esta Orden, queda 
terminantemente prohibido a los 
ganaderos o tenedores de reses 
de abastos de cualquier clase, el 
efeotuar ventas a personas o E n -
tidades no inscritas en el Sindica-
t o o Central exportadora d é gana-
do de abastos, circunstancia que 
ve a c r e d i t a r á por los sindicatos, 
con el opor tuno carnet de que de-
b e r á n ser portadores. 
Todas las operaciones d t venta 
'que se realicen en la provincia 
h a b r á n de asentarse forzosa y ne-
c t s a r i amui t e sobre fa,cttíras; re-
cibos a o t ro* documentos a n á l o -
gos en los que d e b e r á constar el 
n ú m e r o y clusc de reses vendidas, 
el tota» in .por te de la misma, i i o m 
bre y residencia del comprador, fe 
cha y io rma de env ío , ü n a copia i 
.lUtorizacia de este documento que ' 
( lará siempre en poder del vende- i 
dor, para con cila poder just i f icar 
en todo momento el destino* d a d o ] 
a sus g;.nados. 
T E R C E R O . — i - « » CAPVÍ u ü o n c s 
de ganado de abasto a otras p r o . 
vincias, ^ h a r á n exclusivamente 
por los sindicatos a t r a v é s del Sin 
dicato o Central de exportadores, 
t n forma, c u a n t í a , y dest ino que 
SL ordene por la C o m i s a r í a Ge-
Trans 
" I M P E R I O " 
Todos los artículos que sirve el BAR IMPERIO a su 
respetable clientela, sen puros y de la mejor calidad. 
No pierda tiempo ni malgaste su dinero con que. 
branto de la salud, el BAR IMPETOO es único en su 
clase. 
Seriedad, economía y esmerado servicio. 
ORDOÑO EL. 14 —o— Teléfono 1629 
L E O N 
E M B R O C A C I O N 
H E R C U L E S 
w / s T O T O ootofi 
GXAN R E S T A U R A N T 
O S D E M A Y O " 
Gran variedad en entremosea. comidas y mer^enuas» 
bailará en el nuevo restaurant "DOS D E MAVD", 
Especialidad en banquetee y bodas. 
Se sirven comidas de encargo. 
Servicio esmerado y rápido. 
Visiten siempre, el resta -ant "Dos de Mayo*, Rúa, 
número II.—TéTéfoao 1184.—LEON 
ia gene 
Para otros tipos de quesos fund. t ^ ^ ^ í ^ f f i ^ D E ! n,erai ^ Ab^lecimic51t; 
so, dehe el fabricante solicitar p re . ^ l ^ M l ^ K ^ K O , M A I I L D E . porU.s 
R e p ú b l i c a Argen t ina , 2, 1.° ( e a - | r á nruestrai y escandallos 
quina Santa Nonia . E—2545. ' Oveja: 
Queso Cóbrales, Rokefort, Greni. 
i 12,10 pesetas k i l o ; Manchego fresco, 
1 6,55; <arrado, 8,10; queso Vil la lón fresco (escurrido y salado). 4,So; ídem oreado, S,8o; de Burgos fre?. B 00 (escurrido y sa'ado), 5,00; ídem 
I oreado, 6,50 pesetas. 
Manteca: 
Fina o centrifuga (peso neto), 
r - . H l •: corriente, IC.^o; 
envasado, lata de 300 grainos, 
...a; laetti de 400 ídem, 6,3J; 
ídem de 800 ídem, 13.00 pesetas. 
Sobn los precios e origen, se au 
toriza «1 aumeráo estricto de la par 
te proporcional al importe de traus 
porte, impueso munkipa1, seis por 
cieno de beneficio comercial de ma, 
: -ta y «un quince por ciento por 
igual concepto de minorista, no p«:r 
íp.hiéndcse ?ean cargados gastos 
otros conceptos. 
L a fijación de estos precios se ha 
ce sobre la base de emp ear produc-
tos de primera calidad, leche ente. 
n 0 < r. i-do más ligeramente desua 
tada, para aquella fabricación cuy^ 
requiere un desbate previo: 
asknisíno se han tenido en cuenta 
366 
P l A l A S 
GUARDAS 
FORESTALES 
Para ex combatientes j 
otpoaitores libres. Edad, 23 
aiioa sin exceder de 35. Es 
tatura, 1.545. Instancias 
hasta el 25 junio. 
Para obtención de UEK 
T1FICADOS de PENA-
LES y demás documentos, 
instancias, presentación, 
programa o informe, dirí-
jase a la 
.. AGENCIA 
CANTALAPIEDRA 
Eayon, 3, (frente al Ban. 
00 de Sspaña) .—LEON , 
MOTORESDI 
(Movidos a gasolina) 
S E V E N D A N 
Motor "Lister" tipo G.60 de 
,fOCHE 5.4 iÍM S » -S?/6 ^ 600 riV-VtZ^T^U^Z l Otro moior G L . d e S t t F . 
% « « a Admin i s t rac ión . E~-2529. de fuerza con 900 rev. por m i -
M A Q U I N A S de escribir " R e - ñuto. 
aingtoti", una grande, otra ta- Con sus equipos de bomba y 
m a ñ o corriente v otra portable, roanga correspondientes a toda 
•* venden. R a z ó n «n esta A d - prueba 
tom.staci3«. £ - 2 5 3 0 . p a r a - ^ £ 0 ^ precio J 
%Á í ^ ^ & ^ P f A Z ^ A e m Í B detalles, dirigirse a 
| b ^ a . , T ¿ 1 M r i : , Ó 8 ; < i é M . Turrado Dehesa d e V o j o 
Femándest , Puerta ds Rey, n ú . ( L a Baneza). 
^ ^ e r o i Astorga. E—2532., V W V W v - , W V 0 V . \ % V y W = - B V W A 
• A R . buenas condiciones y abun- t f l T f l ftOTC 
^ a t e clientela, se traspasa, por T U I U AK i t 
o podcrIo atendei. l a d u e ñ a ! H a 6 e 500 ampliaciones en 
« a t o n ea e t U Admimstrac ión . n€gr0> 8epia y co lor c 0 n m a r J O 
D O M I N G O 26 del corriente y 7 ^ t & } » f-? ^Jl 
* * r e lat once horas y en el ft- confundan. Gasa Días, Ordono 
"o de costumbre se venden eo U , 38 .40 . - - I*EON. 
Lbs tuvio.^ fauiiu pv • y i c i i t a y 
rtesgo del exportador, que actua-
r á como entrador en el Matadero 
a que se destinen las reses. 
C U A R T O — E n v i r t u d de lo ex-
pu t s tu todos los industriales car-
niceros de la provincia abastece-
dorea de carn*;, y todos los tra-
tantes que realicen compras pava 
la e x p o r t a c i ó n , h a b r á n de inscr i -
birse en el referido Sindicato de 
exportadores. 
Q U I N T O — E l Sindicato de ex-
. La V i d a de 103 grandes arfcis. portadores a c o j e r á en su seno a 
tas d© Circo, con SUO alegrías, 1 cuantos industriales de la provm 
sus intrigas y su constante ries 
M A B U a i I FRESNO. 
APTA PARA MENORES 
TEATRO PiiOiPAL 
Sesiones a las siete y media 
y diez y media: 
Programa extraordinario. 
L a producción de emociones 
e interés continuo 
A E S P A L D A S D E L A PISTA 
Sta Nonia (Casa SOTO;. Teléfono 1948 .--.LEO:: 
Gestiona en toda España cuantos asuntos se la cucoraieiu 
de. Obtiene Certificados de PENALES, Ultimas Vohiíite.des. 
Kacimientcs, Eeíunción, Colegios Notariales, Licencias de 
CAZA, Pesca, ItonLes, "Carnets de conductores; Deeiaracio. 
nes de Herederos, Testamentarias, Hipotecas, Administración 
de fincas; Cobro de créditos, pensiones; Expedienta* y soii. 
citudes de toda clase; Legalización de documentos en MHIÍS. 
terios, Consulados, Oficinas públicas, etc., etc. 
^ E v i t a l a c a í d a dei c a b e l l o . F a c i l i t a s u c r e u í m ^ o c t o 
[Usando I M I R U L i P T O L n u n o a s e r á c a l v o . H a c e d&sepape. 
cep l a c a s p a . 
P í d a l o . F a r m a c i a s . D r o g u e r í a s . P e r f u m e r í a s 
cía lo soliciten y e s t é n dent ro de 
las condicones exigidas por las 
normas generales de dicho Orga-
nismo, y just i f iquen estar debida-
• mente matricglados para el cjer-
W W W W W W W W W W I f l A f l d W i j cicio de dicho comercio. 
j Encarezco a las Autoridades to 
das de la provincia, la m á s fiel 
| vigilancia en el cumpl imien to de 
^ » £ « ^ « ^ - s * » ' 1 0 mandado, y espero de los inte-FOTO ARTE . ̂ «-ur1^ rst A 
Las mejores ampliaeiones £o. tener que aplicar medida , de 11-
tográfioaa, a ios precios més r . | g - t f J & T ' * » * " * « " 
ducidos. j p^ , . Dios, por E s p a ñ a y por su 
Sortijas y medallones en R e v o l u c i ó n Nacional-Sindicalista, 
semi-esmalte. Fotografía en ge L e ó n , 16 de M a y o de 19-40.— 
neral. Rúa, 40.—LEON. I C A R L O S P I N I L L A . 
Una película perfecta en in- • 
terpretación y técnica. 
AVISOIMPORIANTE 
J FUNDICION Y T A L L E R E S 
r 
{ áFASTADO 36 
| T E L E F O N O 1426 
l « N u e y a t s p a n a » 
L E O N . 
PUE^TTJS CASTBO 
muih 
MATEMATICAS.—Clases Teóricas y prácticas. 
¡Alención, radioyeiif es! 
E L TALLER OFiCiAL "PULLÍI .-
por procedimientos mcebernisimos, reparará a DOMICILIO 
su aparato de radio, de cualquier marca a precios econ&ciU 
eos, con la gaiUntia que caracteriza a este Taller 
Avise al Teléfono 1191, Búa, 23. 
Concesionario: 
EMiUAHO DOMINGUEZ 
De la Casa Salud Valdecilia y Sanatorio Marítimo Na. 
cional de Pedresa. Especialista en Huesos y Articulado» 
nes. Cirugía reparadora y ortopédica. Traumatología. 
Ramón y Cajal, 3, pral. Teléfono 1982. 
De 11 a 1 y de 4 a 6. 
i i r p o B T A 
Cite a sus amistades y saborearán los exquisitos IIELÁDOS 
de todas clases que elabora el 
SALON ITALIANO 
Todos "sus productos de primera calidad. 
INAUGURAGGION, DOMINGO 19 
Ordeño H, 14._Teléfouo 1502. Servicio a doonioaio 
J. García Nav&scués 
MEDICO DENTISTA 
Ex.interao por oposición 
Enfermedades de la boca y diente» 
General Mola y Paso, núm. 8.—LEON 
Consulta de 10 a 2 y 4 a 7. Teiáf: 1515. 
BAR E E S T A U R A N T 
Director*. LUIS DE COS Y DIAZ 
Ex_profesor de matemáticas de la Academia "Toral Cos" 
de Madrid y Ex-Director de la Academia "Cos y Díaz" 
de Madrid, preparatoria para el ingreso en la Escuela 
de Ayudantes de O. P» 
Serranos, número 19 
Conde Luna, núm. 4 
Próxima apertura 
E iscurso ve. 
fuer d« shK^ras hetno» día decir 
que nos ext raña en.ormemisn.te la 
neutralidad yankL Eri otro lugar he. 
'mois dicho las buenas razones que 
Jos Estados Unidos tenían para 
mantenerse alejados del conflicto. 
La. seguridad de percibir en buenos dólares 
el armamento suministrado a los beligeran. 
tea y el recuerdo—ipooo "agradable—de la 
otra guerra, han influido para que el ciuda-
dano yanki manifestara repetidamente su 
deseo de no intervenir en las "eosas-' de Bu-
ropa. Decíamos también, que una cosa es la 
opinión de la mayoría y «otra el "interés" de 
lina minoría, que es la que gobierna a Yau_ 
quilandáa, modo dictatorial 
Tan pronto el rumor bélico ae extendió 
a la gran república del Norte, una revista se 
apresuró a pulsar el estado de opinión de loa 
norteamericanos. La gran mayoría—un 75 
por 100—se manifestó a favor de una 
abstención absoluta. Meses más tarde el pre-
sidente Roosevelt hacía probar por el Con-
greso la ley del "Cahs and Carry", traicio-
nando a esa mayoría, y preparando la inter-
vención en la contienda, ai menos indirecta, 
mente. Cierto es que la citada ley favorecía 
¡por igual a los dos contendientes. Pero 
esto era sobre el papel. La circunstancia de 
exigir el pago de las mercaderías en dólares 
contantes y sonantes, con la condición de que 
fuera la flota de los beligerantes la encar-
gada del transporte, beneficiaba únicamente 
a los aliados, dueños como es sabido , del oro 
y ds una marina mercante. 
La opinión ha venido evolucionando en 
los Estados Unidos, y hemos de decir que , a 
favor de los abados. Y ha infliúdo en esto— 
menos que los acontecimientos en . Europa—> 
la gigantesca propaganda realizada por to-
dos los elementos que tienen motivos para 
odiar Qordialmente al ' régimen nacionalsocia-
lista. Nos referiónos a los israelitas, que no 
perdonarán nunca a HiÜer las medidas adop, 
tadaS para el saneamiento interior ds Ale-
mania, y que, desde su expulsión, vienen rea-
lizando un rabioso boicot contra la economía 
del Reich. Nosotros, que sabemos todo el 
enorme poderío de la influencia judía en 
Norteamérica, juzgamos que el apartamieu. 
¡to—relativo, es cierto—de los Estados "Unú 
idos, es algo que nos sorprende,'aun cuando 
¡tengamos en cuenta la reacción de esk ma-
yoría que desea ignorar, feliamente, las que-
rellas de esta vieja Europs. 
Es muy posible que el discurso del pre-
sidente no haya sonado muy bien a oídos de 
EDI 
ECONOMICA 
mucHos americanos. Para nosotros el gran 
político yanki—de una manera suül y m i 
quiavélica—prepara la intervención 'de su 
país a favor de los aliados. No podría in-
terpretarse de otra manera esos gritos de 
alarma, totalmente injustificados. E l temor 
de que los parachutistas alemanes vengan a 
caer sobre la retaguardia de los Estados 
Unidos, es algo ridiculo pero surtirá su efec-
to en la imaginación de los yankis acostum-
brados a creer, incluso en fantásticas invasio^ 
nes *ie los marcianos. No. América no puede 
temer nada de Aiemania ni de ningún país 
europeo. Europa tiene bastante coa cuidar de •. 
sí miTma para intentar siquiera ia conquista ^ n ^ l ^ ^ T T ^ de £ ^ 
de territorios, invulaerablSs por la distáncia. S H " df Ü ? í 
y tamfoiéa por sus medios defensivos. S ^ de ™ ™ ™ ™ * > <*« 
Rom», 17.—El Ministro de Corpo 
1 racione* M ha reunido hoy c^n b s 
< directores generales de T r a b a j ó « 
i Industria y Comercio y los jefes de 
'M oorporacione» de 94 prUvindas, 
I para darles iitótruociones sobre âs 
i nueva» tareas que deberán unpren . 
i der y que son: redistr ibución de los 
j carbones, requisa y u t i izacióa na-
cional de loa medios de transporte 
no requisados por las autoridades mi 
I litares; colaboración en -a moviliz;» 
Roosevelt ha pedido vigorosamente al Con-
greso el aumento de la partida bélica, no ha 
sido con ánimo de defender al país contra 
una invasión imíposible, sino con la intención 
de promover un temor y un recelo, conve-
nientásimos para el día en que ios Estados 
Unidos decidan la intervención a favor de los 
aliados. 
Sería más noble y convincente que—de 
existir esa intención, como firmemente lo 
creemos— Mr. Roosevelt fuera más franco 
y lo confesara abiertamente. BT no se ha re-
catado en manifestar su belicosidad contra 
los países totalitarios. Cuando, se cree pre-
destinado para dar la "gran batalla" por la 
democracia, la ayuda a la democracia debe de 
ser efectiva. Cobrar en oro un armamento su, 
ministrado a sus amigos no es ningún sacri-
ficio, ciertamente y dice bien poco a favor 
del ix>mant¿cisimó de los yahkis. Que inter^ 
vengan en buena hora, contribuyendo a pro-
longar la gran carnicería, pero qiue lo hagan 
por otros motivos que los anunciados .por 
Roosevelt en su reciente discurso. Norteamé-
rica tiene sus buenos motivos para defender 
a los aliados. Vínculos de raza, fortísimoS in-
tereses materiales, etc., etc. 
Por lo misano nos parecería natural que se 
volcara con lodo su innegable poderío a 
favor de los abados. ¡De alguna manera han 
de pagar la estatua de la Libertad que tan 
gentiikíiente le regalaran los fra iceses, y que 
es la mayor atracción de los Estados Uni-
dos í 
Pero que no venga Mr. Roosevelt, prepa-
rando ladinamente el terreno para una inter-
vención, basándola hipócritaragnte en terro-
ríficas invasiones cuyo soto anuncio habrá he-
cho reír a todag las canciilería& europeas. 
y fijación de 'Os precios para los 
a n í c u U » de primera necesidad.—Efí . 
C o m u n 1 c a a o s 
C O M U N I C A D O F R A N C E S 
OFICIALES 
D E GUERRA 
P a r í ; , 17 .—Conumi íado de gut-
r r a de c&ta mafla i ta : 
"Duran t e toda la jornada de 
a y « r y la nuche pasada, cont inuo 
!a batal la ante el Saabre jr la re-
g i ó n del nor te de Rethcl , a s í co-
mo a sur de Sedan. E n B é l g i c a 
los combates fueron menos violen 
toó . E n Alsacia y Lorena. t í a no-
vedad" .—EFE. 
NORUEiCiO 
Estocoluio, 17.—El comunicado 
noruego d ice : " L a r e g i ó n de Ra-
na &e halla s ó l i d a m e n t e en poder 
de las fuerzas aliadas. E n el sec-
to r de N a r v i k las operacioows >e 
desarr ;' ;n í a v o f a b l e m e n t e " . 
Seg i ! noticias de Noruega, el 
grueso de las tropas alemanas de 
^ o s subditos ingl 
11ALIA Y G I E R A L I A R , 
son invitados a 
' os territorios 
N a r v i k se han re t i rado hacia las ( valor ptrscnai mraná 
m o n t a ñ a s de la r e g i ó n y lós alia • ai frente de sus tropti 
ra se han hecho en «s 
J2.000 prisioneros^ *mrV\l 
figuran d(>s gcner'alcs y ' s ^ ^ ^ e , 
turaao muchos c a ñ o n e s 
.. t« .«« KIS tropas. 
do* proceden a Imrpiai: las c a : f » - ¡ r a     Jr„ U 
ter ÍS locales. L a a v i a c i ó n alemana 
b'a actuado i t í i t ensamente esta ma I 
ñ a ñ a en los alrededores de N a r -
v i k . 
L i formes recibidos t a m b i é n de 
la f rontera -sueco-noruega indican 
qnt la mayor parte de las fuerzas 
alemanas de N a r v i k e s t á n cerca 
cap1 
E n el ala Sur, fuertes * 
te« alemanes rechazaron g í , i 
I ques eaiemigo, y l e g a r o n 
z a ^ e n ios contraataque. Va,l,.i 
E n el frente del San-*' t r i i 
da« por los aliados. Las t r o p a » i "«P8» pros!gmeron sus recon I 
n-^ruegas han tomado posiciones 1 "?iento3 contra la l ínea ^1'•^¡^C," 
sobre el í e i r o c a r r i l de N a r v i k a i (-04n.;> S€ ^ n c i o a>er eai un 
K i n a a , para t ra tar de i m p e d í \ f ™ ™ " i * esoecial. U artm¿S 
que ios alemanes puedan re t i ra r se ! jraPce.s.a al>r!0 fuego sobre la r i i 
hacia la frontera. Una pa t ru l l a ü e ! da^ abiexta.de Rastadt. ¿ a J J ^ I 
gmr con este bombardeo t? ^ " i 
obje t ivo milstar. L a . b a S r ¿ | 
manas del mayor calibre d i ^ ¿ . 1 
E n Holanda prosigue a n^.. i 
c i ó n de la» islas de la ¿ o ^ " 
Ostettide, 17.-Comunicado belga: de Zelandia, una de las cuales u 
"Las patrul las enemigas han t o - de Tholen, c a p i t u l ó a y w . 
mado contacto «n nuestras posi-1 L a a v i a c i ó n alemana t o m ó 
cionég al nor te y noroeste de A m ' por obje t ivo las c o n » i n v i e n e ; , - ^ 
beres. M á s al Sur, algunos a t a - j de retaguardia del enemigo en h^ í 
que locales han fracasado bajo el gica y Francia. Numerosas 
fuego de nuestras defensas. E n 1 ferroviarias y carreteras 
la parte media de B é l g i c a hay v io ¡ d e » t r o z a d a s . Los trenes de 
cuatro soldados alemanes han en 
t r ado hoy en t e r r i t o r i o &ua:o, don 
d« hssi sido internados.—EFE. 
B E L G A 
lentos" combates contra las posu 
j ciones ocupadas por los al iados". 
— E F E . 
O T R O C O M U N I C A D O B E L G A 
Comunicado del Gran - Cuartel 
general belga, fechado en un l u -
KOMA, 17.—LA PRENSA I T A L I A N A SE OCUPA 
DE LAS NOTICIAS DEL "DAILY HERALD" DE GL, 
NiiíBliA, SEGUN .LAS CUALES E L CONSULADO I N ^ 
OLES EN ROMA HABIA OíiDENADO A LOS C i ü D A , 
DANOS INGLESES E L ABANDONO DE I T A L I A . CON 
ESTE MOTIVO, NUMEROSOS SUBDITOS B K I T A N L 
COS RESIDENTES E N I T A L I A SE .DISPONEN A 




\ I N G L A T E E E A 
Londres, 17.—De acuerdo 
con las inspiraciones recibidas 
de Washington el embajador 
de los Estados Unidos ha acon-
sejado a los eiuco mil licrleame 
ricanos-residentes en Inglate-
rra que regresen á su país. Sin 
E L P A R T I D O C O N L A 
Jü. D . S A L A M A N C A 
del T . G. L . ha acordado en su úUi 
ma reunión que los señores oficiales 
de la fuerzas de Tier ra y A i r e oon 
actual destino en León puedan ser 
' socios del Club sin abonar la cuota 
Para conteneder eai par t ido amis fe entrada, estableciendo, e» cambio 
toso cotn el Club t i t u l a r de Sala- : ^ recargo transitorio en la mensua 
pianca. m a ñ a n a dommgo, se des-; j g ^ i a ¿t aquella 
plaza a aquella hermosa c a p i t a l . a ¡ o t ^ repartido en cinco mese-;. 
> ; equipo tie i a Cu l tu ra l D e y o i ^ Se han conseguido vencer las di 
lava ^eonesa; . , ficultades que había para la adquisi 
M u c h o d e s ^ m o s n i ^ í > t r v m " ^ ción de pelotas de tenis y aunque 
de nuestro ^ í m ^ ^ 0 f 7 J ^ \ el n ú m e r ó d e las recibidas no 
; S ^ = d ^ t í o ^ : ^ sí e. b á s t a n t e l a ™ ¡ 
a presentarse a n t e ; 1 » practica de este ueporte una me 
j i t i n a el cuadro d e ' na temporada; con ê  nn de que pi« { T a t i c i ó n salmantiioa    ¡   * tm ue
Cul tu ra l , que en pasados t i e m - j d a n disfrutar todos los asociados de 
|.os, en sus mutuos encuentros, 
' tan al to supo colocar el o a b e l l ó a 
Seonés, Pero, ahora, las cosas han 
u n i o i a ü o algo y ante enemigo de 
t a i . potente envergadura soiamen-
!te esperamos de nue&tros represen 
itantcs t u t b o l U t i c o » , en su a c t ú a -
cior. de manann en l a capital saU 
m a n t i n » que no d e s m e n t i r á n lo« 
ine r i io s adquiridos en la pasada 
tunpor iada Y l o g r a r á n sacar el 
p ) á s honroso resultado, deiando, a 
su paso por Salamanca, patente 
¡oe bueu í u t b o l y el agradable sa-
J)or de boca de nuestra caracte-
prística depor t iv idad . 
Jr'ai-a el jueves 23, í e s t i v i d a d del 
la actual existencia de material. 
Junta ha dado a l conserje normas 
para su equitativa distribución en U 
venta. 
E l domingo, día 19, sí nada se 
previene en contrar se celebrará 
en el Bar A z u l desde las siete y ní« 
dia de la tarde a hz diez de Ja no 
che. un The—Baile P- 'a los s e ñ ^ e ? 
socios que hayan adquirido la tar je , 
ta de fiestas y sus invitados. 
P E L O T A 
Este deporte, que hasta "hora !ia 
gozado de goca prestanna en 'ut .- . 
¡Corous, d e v o l v e r á la vis i ta el po- t ra ^ p i t a ^ va adquiriendo cada día j 
ten te equipo salmantino y la ah - expec tac ión pudiendo asesu. 
¡rion leonesa, ademas de presen- rar con nunreroso, y 
ciar u " « n c u e f r ° r ^ ^an . ^ S " " entusiastas aficionados, que se inte. 
proporciones, t e n d r á o c a s i ó n de ' ^ 
Jolver a ver a P e p í n . e l que í u e r<*™ su desarrollo, 
í o r m i d a b l e defensa izquierdo de I*™ tiempo hemos presencia 
la antmua Cul tu ra l y hoy jugador ^ interesantes partidos en los qne 
entrenador de la U . D . ba la . ^ Jugadores leoneses han obtenido 
brillantes victorias. 
u i a t » que regresa a í a Patria y de-
dica a1' pueb-o que le vió nacer par_ 
te de su gran fortuna para obra» de 
caridad. 
>. Contiene la película una rica ga_ 
j ma fonética con preciosas ío togra 
• fías de exteriores valencianos, 
s Por ío que se refiere a la inter . 
pretación, señalaremos la "gracia" 
de Miguel Ligero. Y nada más , por 
que de otra forma tendr íamos que 
•iecir que e l final es brusco c insó_ 
l i to . : 
J . C 
embargo la orden oficial no lia 
sido cursada todavía .—(Efe) . -
IMPüxCA'ANTE D1S0UIU30 
Roma, 17.—Esta mañana se 
han aprobado los presupuestos 
de los ministerios de Hacienda 
y Negoeios Extraujoros. Seguí 
damente el Presidente del Se-
nado declaró que éste había ter 
minado sus trabajos. "En estos 
graves momentos—dijo—el Se 
nado cierra sus filas y mira al 
Rey-Emperador como símbolo 
de la Patria. (Vivos aplausos). 
E l pueblo italiano se agrupa 
alrededor de vos, Duce. (acla-
maciones) para formar un blo 
que de energía y voluntad, dis 
puesto a obedecer vuestras ór-
denes, porque sabe que el ca-
mino que vos escojáis, condu-
cirá a Italia hacia la grandeza í 
y 1?» jooteneia. Con esto termina 
hoy el Senado sus trabajos y 
quiero haceros, Duce, la pro-
mesa solemne de que con esta 
fe laboriosa y guerrera, el pue. 
blo italiano, eruiado por vos, es-
ta rá a la altura épica de las so 
lemnidades del momento, digno 
de la radiante certidumbre del 
mañana de Italia". A l terminar 




por te destrozados, y las tropas « , 
marcha dispersadas. Los a í a q u S 
contra las unidades navales t a 7 
migas dieron por resultado «1 huñ 
dimiento de un crucero y un ca 
ñ o n e r o frente a la costa beIga.ho 
landesa. U n transporte sufr ió tan 
graves d a ñ o s que n a u f r a g ó y 
gar de B é l i c a : Las fuerzas alia m á s . fueron -averiados dos d e s t r u í 
das y las belgas que luchan en pe í tores franceses. E n el mar HM 
fecta c o l a b o r a c i ó n se han re t i r ado! Nor t e fué alcanzado por una h^m 
en buen orden y con serenidad a ¡ ba un submarino que navee-aba 
nuevas posiciones. A pe&ar de los j ' i nmers ión , y que probable-^nf!. 
numerosos y duros combates que I fué destruido. U n transporte v i ™ 
maí iece i n t á o t o y guarda una elfr 
vada mora l " .—EFE, 
X X 
E n cierto lugar de Bélgica, Vfe 
Comunicado oficial belga: 
ladas r e s u l t ó incendiado, ü n cem 
bate a é r e o fué derribado un ca?a 
enemigo. 
En Narvlic, ia' aviación •, ̂  
a tacó ayer tambiém a las cou 
ciones y desembarcos de tr< -
migas y ayudó asi a i uexr s c a ¿ a ' 
Nuestras tropas han _ cmnphdc dorés en su deíensa La3 -
metodicameiite los movumento» pre ^ de €Sta r i¿tl 
vistos en ei plan de operaciones En gión, han rtdbido ritiutrz0i, = 
la tarde del oe mayo un regunnr | E i número total de av¡0Qej enc,n[ 
to de cazadores intervino en -a de • g0J derribado5 en el frente del ü - j 
fensa de un canal y se dist inguió 11€ SE LEVÓ- A 59 XL.¡NTA N 
notab^erntiue rechazando coa fuer te i aéreos> ocho ^ u DQA y «l reno 
pérdidas a las unidades alemanas 
que intentaban franquearle por, me* 
dio d« pasarelas."—EFE. 
A L E M A ! " 
Be r l í n , 17.—Parte of ieW del 
A l t o M a n d o del E j é r c i t o a l e m á n : 
" E n el transcurso de la batal la 
entre Amberes y Namur , Las t r o -
pas alemanas han r o t o ia linea 
Dy le , al sur de 1 uvree y han t o -
mado ei {rente nor te de las torc i -
ficaciones de Namur. La l ínea M a 1 
g inot ha sido perforada en tina 
destruidos en tierra. No han regr^ 
sado a sus bases 15 aparatos alema 
nes."—EFE.. 
x x :;. 
Berl ín, I 7 . ~ E I a ñ o nMtnu» o*' 
Ejército a lemán comunica: 
"Durante las primeras horas d«j 
la m a ñ a n a la aviación Remana h l i 
conseguido numerosas victorias. En^ 
el frente be-ga un grupo de aparatos; 
compueto por seis "Messcrsdunidts* 
han derribado trece aviones "Bien* 
heim" en el p-azo de- una hora, y , 
sm ninguna pérdida. En el puerto 
profundidad Ce iüU ^ t ó m e t r o s ^ a J i ̂  Duiikerke ^ sido b ™ * 1 * l-1 ' 
sur de Maubeuge, hasta Carignau, ¿ f 8 1 ^ ^ P000,3 w™10*. ^ 
al sureste de S e d á n . Las unidades eíccto ^ áo* d« 
de carros de asalto framceses que L08 aviones alemanes han averiado . 
se han opuesto a los , nuestros, al gravemente, además, a un crucero j . 
oeste de Dinant , fueron rechaza- • t r a n s p o r t e que navegaban frent*; 
das y \%s formaciones a l e m a n a » i*1 citado puerto.-r-EFE. 
de t ier ra y aire persiguen al ene-1 
migo, que se ret i ra hacia el Oeste. 
E n los combates al sureste aa 
I S e d á n e l . teniente coronel Balck, 
efonado, aclamándose al Duce i quc m5nda un regumemo m o t o t i 
y al Rey-Emperador.—(Efe), zado de cazadores, l o g r ó , por MI 
^víMHMM^*<MH''M^,4',iMí>^,,í"H^t-' ^•t««^K-^^^>X^H*<HH '»4^ '4w» ^ ^ • H ^ ^ ^ • ^ • M « H « ^ ' ^ • H M ^ • • í M M • 
Consejo de Ministros presidido 
por el J E F E d e l ESTADO 
Madrid, 18.—Del Consejo de'guudo jefe de la Casa Mil i tar segunda del Tribunal Supremo '* 
Ministros celebrado en la tar- ue fcj. i¿. j don Diego CrelmeL 
ds de ayer, bajo la presidencia i Concediendo p e n s i ó n extraer • Decreto prorrugando la moraturi}-
J O S E M A N U E L R O D R I G U E Z 
y 
manca. 
D E S P E D I D A D E L A C O M P A -
Ñ I A A S T U R I A N A 
— o ü o — 
del Jefe del Estado ae faciü-1 diñaría a ia viuda del General 
to en la Dirección General de Anído. 
Decreto regulando las sitúa 
P A R T E I N G L E S 
Londres, 17 (3 de la¡ «nu 
drugada).—El mmistsrio d« 
la Guerra comunica: 
"Durante la noche del 16 
al 17 de mayo, por haberse 
hecho necesarios ciertos re-
ajustes del fren*}, ei cuerpo 
expedicionario británico w 
ha replegado a posiciones si 
tuadas al oeste de Bruselas. 
Este reajuste se efectué ñor 
xnalmynte. No se trata en ma 
ñera aiguna de un derrumoa 
miento o perf cración en esw 
sector, como insinúa ^ 
munlcado ^Ic-iáü."—(Eíe'' 
Prensa ia siguiente referencia: 
"Se aprobaron los sigiuientes 
decretos y leyes: 
ciones militares, 
Decreto regulando el pase a 
Presidencia.— Decreto sobre activo üe los retirados del per-
restriccion en el consumo del noiial nn litar. 
Asuntos Extenores.—Deere. 
a que se retiere el decreto de 20 di* 
septiembre oe 193ÍS hasta ê  15 de 
sepiiemore próximo. 
| Decreto sobre ingreso eti «1 cuer_ 
po de aipirautes a Registradores de i rector General üe 
â F r o p i ú l a d de ios opositores apro 
( hados sin p-aza, excomoatieutcs. Nomóra imen to ae sie.e niagistra_ 
- dos 
Industria y Coínerdo.— T»^ 
disponiendo ccse:i cu careo ue \J 
r t r r l üe Lomuuicac.oncs 
Mar í t imas don Jesús A-taro r t w 
mer y nombrando para sustituirle 
don Francisco Varga Rapa, 
Decreto cesanüo como secretario 
a s u n t o s n ^ . t e r i u i t » . i ^ o ^ i c - • c i a ^ c o n s t r u c c i ó n ÚQ U l l c u a r i H a c i e n d a E l r o n s e i o c o n ^ u ^ ¡ « A n reguladora üel aceite 
t o n o m b r a n d o G o b e r n a d o r C U Í . ^ EU LUÍR0 I ^ r ^ T T ^ .,k'onse^>...cua- en la comisión ^ ^ y 1 Ánn AU)ns., 
Con las dos habituales sesiones I f n i y Sahara a Don José Ber 
do lo  
. P a r a este par t ido , al que se le E l p róx imo domingo, se c e l e b n r í de tartle y noche y con ^ Tea t ro m e j 0 L ó p e z . 
tta m á x i m a c a t e g o r í a , . se preparan en el frontón de Las Ventas otro 
grandet. cosas, que por el mo- gran partido de desafio, disputándose 
m e n t ó no podemos dar publicidad, un premio en metálico, entre ias^ na 
pero m dudamos que han de dar-
Principaf repleto de públ ico , dió 
le la mayor prestancia en ín t e re s , 
Garantizamos que, si todo re-
sulta comu se espera, t a i encuen-
' tro r e v e s t i r á caracteres de verda-
dero acontecimiento, proporcionan 
to mi gran d ia para la af ic ión de-
por t iva leones*. 
X X X 
L a Di r ec t i va ae la Cul tu ra l nos 
anuncia que hay varias plazas dis 
potables en el m a g n í f i c o autocar 
« n que e t e c t u a r á el viaje el equi-
po a Salamanca, pudiendo adqui-
r i r las e» la Relojeríar I r i s (Plaza 
d e - S a n t o Domingo) y en el Baar 
Correo, hastía hoy a las siete de 
la tarde. 
La salida se e f e c t u a r á de la 
Plaza oe Santo Dominf?o, a las 
siete y media de la m a ñ a n a v el 
precio es de 3ü pesetas, plaza. 
T E N I S 
rejas Fiera—Garabito contra Chn_ 
cho—Finito, que promete una gran 
tarde a los innumerable» aficionados. 
D . S A N T A A N A — C U L B 
' Sidero el estado en que se en- y grasas no minerales, 
'i 'amüien fueron aprobados icuentran los trabajos relatu ; Coeilo de Portugal. . 
, varios nombramientos. | vos a la terminación á e los pre Agricultura—Ley autorizando 
ayer por terminada su actuación ^ ^ ^ ^ 0 ^ de Mar ina-Decre to disponieii supuestos, conviniéndose q u e I ^ b ^ i e n t o de guardas toresu-
ledieates incoaüos por las cor. do ^ de las escala^ uo 
reserva oticiales retribuidas y 
í'.omruementarias en el cuerpo 
de Infantería de Marina. 
Decreto haciendo extensivo 
a todos los cueiipos de la Arma 
da el Keal Decreto del 7 de 
1¿ excelente c o m p a ñ í a asturiana 
que dirige el g r a c i o s í s i m o actor ^ r a c i o n e a loca les p a r a c o n . 
J o s é Manue l R o d r í g u e z . c e r t a r p r e s t a m o s e n e l I n s t i t U -
Se puso en escena, como estre- t o de C r é d i t o p a r a l a r e c o n a -
no, " L o s ú l t i m o s P layos" , o t ro t r u c c i ó n N a c i o n a i . 
d ive r t ido s a í n e t e en tres actos, o r i Dec'reto creando el Instituto N a . 
ginal de Eladio Verde, que s i rv ió cjonal d€l UmQ% 
Atendiendo indicaciones que le 
han siao hechas, la Junta Directiva 
D. P E L A Y O 
M a ñ a n a domingo, a la» once d? 
la mañana , en el campo del S, E. U 
se j u g a r á el interesante partido en 
tre ios riva es de la capital D . Sao 
ta Ana y C. D. Felavo. 
Este partido tiene un máx imo 'n 
•teres, ya que de él puede decirse que 
saldrá el vencedor del interesante 
campeorflto de segunda y tercera 
categoría . Y ambos c ub pondrán to 
da la carne en el asador (deportiva 
mente, se entiende), para conseguit 
los dos puntos que tan necesario» 
les son, ya que e l D. Puente Castre 
está ahora en primer lugar y un 
empate no ser ía nada aceptable pa 
ra ambos equipos. 
R E V A L I D A DE 
B A C H I L L E R A T O 
Diez profesores titulados 
MATEMATICAS, FISICA Y QUIMICA PARA L A S 
VERSIDADES Y E S C U E L A S E S P E C I A L E S 
Aoademia de San Pedro Alcántara 
UNI-
B A G A ST A , 4 (chalet) LEON 
Expediente sobre consti tución d, 
la entidad local menor en Eu Cec. 
tenillo, en la provincia de Jaén . 
Sobre concesión de la naciotul'* 
nuevamente para que el púb l i co 
r.preciara las excelentes dotes ar-
t í s t i c a s de esta s i m p á t i c a compa-
ñ í a que tan gra tos .e inolvidables 
recuerdos deja entre nosotros. 
Con sus canciones, con su arte, ^ española a subditos e x t r a ñ a r o s 
fueron portadores para L e ó n del y reposición de funcionarios separa, 
abrazo m á s cordial y m á s sincero dos P01" â República, 
de la hermana r eg ión asturiana. Decreto ap icando los 
Nosotros, les acogimos con «I 
mismo c a r i ñ o fervoroso e íncond i 
cional y hemos devuelto ese abra 
'zo a Astur ias con la promesa i n -
quebrantable en la s u c e s i ó n de 
nuestro afecto y con la admira-
ción a su embajada de Arte , em-
bajada d « e s p í r i t u , da he rman-
dad. . . 
los Ministros de los departa- . con carácter interino, 
mentes penüientes se reúnan; Decreto regulando los fine» » ^ 
en ios próximos días con el de dest inarán los beneficio» ^ ^ 
í iacienaa para ultimar la labor ¿0$ por el Servicio M anona -
y poder de este oy^do someter, T r igo , en el ejercicio igâ *—1̂ 9" gtí 
Educación Nacional-Decreto^ studi' 
E L E S T R E N O D B 
' L A U L T I M A F A L L A ' 
ProduLÜÓn 'de k tfarquí, rotada 
en los Eludios "Cwiecitta" de I ta-
lia. Dirección y guión de- Benito P* 
rojo. Intérpretes: Miguel Ligero, 
Matilde Vázquez, J J'ip Peña y M a . 
ruchi Fresno. Música del maestro 
Magenti y diálogos de Miguel 
Mihura. 
" L a úUitna íalla" título ¡noon. 
gruente del film. «• basa ea «I la 
les a la aprobación inmediata 
del Gobierno. jjre reorganización de tos 
Decreto cjncecLjeiido los eré- en las Escuelas de Veterinaria^ 
ageeto de 1920 sobre ascensos ¿ i t ^ para la i n s t á L a ^ deli Decreto declarando '^uida 
a l empleo inmediato de los ca- Consejo de Estado. 1^ previsiones del decreto 108 " 
pitan es ae luiantena • de M a n i Decreto nombrando Director ^ jun ta de Defensa Nacional, a 
na con 13 años de ant igüedad General de Propiedades a don inst i tución Libre de E115*11^"4!^;» 
como tales. . I Justo González Barrio, Delega_ i sobre distribución te- & ^ 
Decreto nombrando jefe de do de Hacienda de Sevilla,1 ¿e un millón de pesetas «uc ™r¿x%xt̂  
la Inspección General de la D i Nombrando Consejeros de Es- ei presupuesto vigente de1 ^ ¿ 
. lección de Construcciones e I n ^ á o a los señores don Eliseo r io de Educación Nacionak, P 
de la leyde23 de sepuernnre ae iy3.) N a v i i l e a & l 
general de }^Soya . y don Vicente Santa tótablecimiento del aprei al Ayuntamiento de Buitrago y cyo 
cediendo derechos de expropiad jn 
forzosa a los efectos del nuevo em.; 
plazamiento del canal de Isabel I I . 
Ejército.—Nombrando al Ge 
neral D, Enrique Uzquiano se-
Evacuación 
de Gibraltar 
GibraUar, 17.—La Gaceta Ofiral 
de GibraUar publica una nota en ia 
que da normas praa â evacuación 
de la plaza. Esta evacuación volur.U 
ria puede hacerse hacia el Imperio o 
a países neutrales, en cuyo caso s-
evitará en lo posible la transferencíí 
á t dioen» v úm afaUtob—£Ffi> -
I n g e n i e r o s de l a Armada d o n M ^ í a de R ° s a s ' , , 
Francisco de l a K^eba. ! Decre t :0 e l f 0 ^ 0 " e x t r a o r o m a i - K ) de la l o t e r í a que 
Decre to concediendo la Gran ^ c e i e b r í u r á e l p r ó x i m o 20 de 
Cruz del M e n t ó Nava l con d i s t in - a i a j u n t a de l a C i u d a d 
t i v o blanco al s e ñ o r Embajador de D e c r e t o sobre n o r m a s c o m » 
P o i t u g a l en E s p a ñ a y a l Vicea l - U n i v e r s i t a r i a . 
mi ran te de la mar ina portuguesa p i e m e n t a r i a s para la provisión 
s e ñ o r don Anse lmo de M a l t a Olí- § e es tancos , l o W í a a v «mrtirtf t 
veî a* .. . 1 j ! res de gasolina. 
Decre to disponiendo se encar- Decreto sobre eK mantenL 
gue in ter inamente de la j u n s d i - | _ i e n t o ^^r . f , , m i o . . banoa 
ción central de Marina ^ A U n i r a n . <1U0 ^ n c 3 -
te jefe de servicios. j no durante 1940. 
Decre to aprobando v a r i o , as- ' ^ r e liquidaoon do 
censos a gema-ales de brigada, l a s bancams , creadas 
con c a r á c t e r o rd inar io a varios j« f^J ^ "Generalidad" de C a t a , 
í e s de la A r m a d a . i l u i i a ' 
A i r e . — L e y designando a. los j e - ' Decreto . . .¿v L .uidación del 
fes y oficiales que han de c o n s t j . ; extinguido. Centro Oficial de 
t u i r la escala inic ia l del cuerpo de Contratación de Moneda, 
ingenieros a e r o n á u t i c o s del aire, j Ley de regularizacion de los 
Justicia.—Ley creando i a escuela <iontrat03 de seguros sobre v i -
de estudios penitenciarios. } ¿a y pago de los capitales 
Decreto sobre nombramiento de a los b e n e f i c i a r i o s de a s e g u r a -
magis t rado» del Tr ibunal Supremo.' dos muertos en la g u e r r a o as© 
fiaíKoaada «esidcQU 49 4 a îa siaadoa bajo d o m i m s marausta^ 
establecimiento 
preaur ndizaie. - u tod 
Obras, p u u r T c a , - ^ D e < ^ ! „ - p¿t>W 
zando al M i n i s t r o de Ub*** d« 
c¡t» para ejecutar 1 ^ ., ̂  ci i¿f 
aD^stecimiento y f 6 ^ ' 0 ^ 
mino municipal de i^eUm" apü-
Decreto flisponiendo »ea" ento 
rabies los benchcios del â  ^ t u -
de estancos, loterías y stirtido, que fija el decreto de t gu« 
brc de m 9 . a los ia lú 
reanudaron la» o 5 / " ae„Si:v;eiobr« 
beracion b a * U el 1.° d » n o n ^ 
de 1935̂ . realizaf 
Decreto autorizando » vería« 
las obrao de r e p a r a c i ó n de * k , 
en ia rompeoUs del dique o 
vante de Tarragona, 
Decre to para subastar » » ^ o T t 
de los puentes de Fraga Y 
de Ebrt ' - , 1 ^r í .s ident* 
Decre to jubi lando » V r T l , í r e n t e ' 
de s e c c i ó n del ^ ^ P 0 / ^ Murna; 
ros de Caminos, don J"!l00,ant iW 
Decre to aprobando U P ** di 
de : funcionarios ^ ¿ ^ ¡ ^ 
N a c i o n a l M < - a F R A . 
